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Homogenizacija interesa prcl~tavka je funkcioniranja društva.< l na pret postav-
lja odn:dene kriterije prepuznalljivusli interesa, koji sc mogu zasnivati na: pripadnn~li 
(identitetu), interesnoj grupi i sukobu. 
Jugoslavensko sc društvo nala7,i u dubokoj krizi homogenizacije interesa. IIo-
mogcni7acija je ograničena na kriterij pripadnosJi (naciji) i kriterij sukoba. Umjesto 
autentičnog procesa homogcni7acije ekonomskih imeresa preko interesnih grupa, 
u Jugo;laviji je homogenizaciju redovllo ostvarivao »ujcdinitelj«, s ciljem da stvori 
političku uniju. Rjcl:cnje fcder<1lnih odnosa u sferi ekonomije autor vidi u fom1iranju 
Jugoslavije kao ekonomske unije. To se formiranje treba ostvariti suprotstavljanjem 
interesnih grupa koje se koostituiraju homogenizacijom ekonomskih interesa. 
l 
Postojanje od redenog stepena homogenosti interesa predstavlja us lov 
funkcionisanja društvenih sistema. Naravno, nije r.ijcč o uslovu koji bi se sveo 
na uspostvaljanje »totalne harmonije«. Totalna društvena harmonija predstavlja 
utopij u. čak i kad bi una bila ostvariva, pređstvaljala bi samo jednu od varijanli 
totalitarnog sistema. »Interes« kao pojam podrazumijeva postojanje neizvjesnosti 
ostvarenja. Zbog toga, homogenost interesa pretpostavlja postojanje jedinstvenog 
kriterija prepoznatljivosli interesa , što nikako ne znaCi da istovremeno moraju 
postojati isti uslovi, metodi i područja njihovog ostvarivanja. Da nije tako, ne bi 
se ni govorilo o interesima, nego o jednakim pravima. Ho mogenizaciju interesa 
podstiče nekoliko bitnih dncltvcnib komponenti: 
(a) stvaralačka priroda ljudske djelatnosti, 
(b) nemogućnost ostvarivanja svih interesa u datim okvirima ukupnih društve-
nih potencijala, 
(e) sličnost uslova u kojima različiti subjekti ostvaruju svoje interese, 
(d) zakonitosti društveno-ekonomskog razvoja kuje razotkrivaju utopistički 
karakter »totalne društvene harmonije«. 
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Izmedu Lih ko mponenti postoji vrlo uska uzročno-po lj<xJjčna veza. Onog mo-
menta kada sc uspostavi »krilićna masa« ho mogenih interesa, dohtzi cJo faktićkog 
konstituisanja nekog oblika »intcrc.~nc wjcunice«, tc usposLOvljanja unutrašnjih 
1.akonitos ti njenog funkcionisanja. Zakonllosti funkcionisanja mogu sc us postaviti 
upravo zato što u datoj »inter~nuj zajc<.lnici« (grupi) domi nira homogen interes, 
a uslovi, metodi i područja ispoljavanja inte resa imaju različit intenzitet od s ub-
jekta do subjekta. One takođe po tvrduju prednost koju ljudi daju ostvariv:tnju 
rclZličitih interesa nad • totalnom harmonijom" kuja ne podrazumijeva legitimitet 
različitih interesa i nejednakosti koje ih izazivaju. Distanca izmedu razlika interesa 
i harmonije uzrokovana je većim brojem faktora, aU, po pravilu, društvo je moćnije 
ako se homogenizacija interesa uspos tavi na š to većoj udaljenosti od totalne har-
monije. 
Različiti oblici interesnih grupa naswju ho mogenizacijom inte resa s ubjekata 
koji autonomno upravljaju svojim interesima. Kako je odie cJcni nivo homogenosti 
imercsa presudan 1.a funkeioni anje svakog društvenog sistema, to i sistem mora 
biti konst ituisan tako da stalno potvrdujc »kritički nivo homogenosli.c ili da ga 
podiže na vili stepen. Dinamičko reprodukovanjellomogcn osti interesa predstavlja 
osnovu opstanka svake ljudske zajcdnit:c. Zbog toga se pri kons tituisa nju nekog 
društvenog s istema u njega nužno ugrad uju mehanizmi za reprodukovanjc i una-
pređenje homogenlteta interesa. Naravno, pri tome moraju biti jasni krit e rij i ho-
mogenizacije intcresa,jer su oni u uskoj vezi sa ciljevima konstituisanja dru~tvcnt.lg 
s istema. Postoji više načina prepoznavanja kriterija hurnogcni:t.~tije. Najpoznatiji 
mogli bi sc svrstati u slijede-te grupe: 
l . kriterij pripadnosti (identiteta), gdje se uporcd ivost, samjcrljivost i inte-
grabilitct interesa po Liže na bazi pripadnosti (plemenu, n acij i, religiji, ideologiji 
i slitno); 
2. kriterij inte resne grupe, gdje se ho mogenizacija interesa vrSi na bazi istog 
društveno-ekonomskog po ložaja u reprodukciji. Ove interesne grupe kuns tituišu 
se u različito vrijeme i u različitim društvima na osnovu različitih kriterija ho-
mogenizacije, počevši od onih koje diferencira tržište do onin kuje u socijalističkim 
zemljama diferencira politi~ki faktor (npr. pu principu »radnici, seljt~ci i poStena 
inteligencija«). 
3. kriterij sukoba, gdje na bazi sukobljcnosti inte resa Iazličitih subjekata (po-
jedinaca, ocijalnih grupa, naroda, držav-d) dolazi do homogenizacije inte resa 
s uprotStavljenih . trc1na oko ishoda sukoba. 
Svaki društveni sistem rezullat je ho mogenizacije interesa na osnovu većeg 
broja krite rija. Funkcionisanje tako komponovanog sistema ohczbjcduje sc preko 
homogenizacije interesa ra<~:ličitih nivoa ho mogeoiwvanja, o čemu ~e kasnije bjti 
vi!c govora. 
Svaka homogenizacija interesa ima svoje etljevc. Pritom, svaki nivo homoge-
nizacije Interesa ima svoje kratkoročne i dugnročne ciljeve. Po pravilu , dugoročni 
inte resi svojom homogenizacijom s tvaraju dr~tvene sisteme, dok su kratkoročni 
interesi u funkciji dugoročnog, mada ne morc1ju biti istog stepena homogenosti 
kao ~to su dugoročni interesi. Stabilnost nekog društvenog sisLcma i ogleda sc u 
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tome kako on uspijeva supro tnosti kratkoročnih interesa prcl\orili o homogenost 
interesa oko dugorOCnog cilja. Prirolla homogcni7AJcijc interesa je takva da svojim 
subjeklima donosi predno::.ti, jer je ona dc facto metod borbe nosilaca interesa 
za vlastiti prosperitet. Kako mogu postojati razliCili nivoi homogeni7.acijc, pro-
speritet neke interesne zajronicc na ni/cm nivou homogcni7Jrnnja (npr. porodice, 
preduzeća) biće stabilniji ukoliko sc ostvarivanje njenog interesa uklapa u ho-
mogeni7.aciju interesa na višem nivou homogenizacije. To ne znači da će takvi m 
procesom meduzavisnosti društvo doći u stanje >» totalne harmonije<<. Naproliv, 
ostvarenje nekog interesa uvijek po<lrai'.umijcva nadvladavanje neke suprotnosti 
jer, da nije tako, homogen ii',acija in teresa ne bi i mala smisla. Pored toga, posto ja nje 
supro tnosti koja sc protjvi individualnom interesu. pn;dsl<lvlja uslov dinamičnosti 
sistema. Niži nivoi homogenizacije inl cresa upravo obczbjcduju nužni nivo su-
protnosti za postizanje dinamike društvenog sistema. Niži nivoi homogcni;r<tcijc 
potvrdu ju iđenlitet različitosti interesa čije je postojanje prct pos l avka 7.a uspostav-
ljanje homogenizacije na v~Scm nivou. Homogenizacija na višem nivou je neizbje-
žna jer se bez nje ne mogu ostvariti iden ti fikovaru različiti interesi na nižim nivoima 
homogenizacije. Dakle, supromosti i humogcnit.acija interesa su nerazdvojni: bez 
suprotnosti oema podstiC<~j<~ na homogeni?.acijo, a bez homogenizacije nema prcl-
po tavki t.a ostvarivanje različitih interesa. 
Homogenizacija intcrCS<t uvijek je u uskoj vezi sa eCikasnoSću ostvarivanja 
ciljeva društva. Dr~tvo u kome je proces homogenizacije inte resa, od najnilcg 
do najvišeg nivoa, slabog intenzile la, po pnwiJu, posti/.e s lahu e fikasnost os tvariva-
nja ciljeva vlastitog konslituisanja. Takvo društvo napuSta raniji intenzitet ho-
mogenizacije interesa l u fazi je prestru kluira n ja i n 1 e resa, koja predstavlja uvod 
u homogenizaciju oko nekog novog cilja društvenog razvoja. Ovaj proces podra-
zum ijeva postojanje slobode iskazivanja interesa i dcmokralskih principa njihove 
homogenizacije. Društvo koje ima obczbjedene ove pretpostavke, posjeduje po-
tencijalne mogućnosli za uspostavljanje ovog nivoa homogenit.acijc ioterc.-;a koji 
obczbjeduje permanentno labilno funkcionisanje~ jer jednom distignuti nivo ho-
mogenizacije nije trajno dat. ma o kom sc nivou homogcniz~Jcijc radilo. SuproL<;Lav-
ljcnost inlerc a je pobuda homogenizacije, ali, istovremeno, i pobuda 
prcstrukturiranja interesa u okviru odredenih nivoa homogenizacije, tako da pro-
ces funkcionisanja društva predstavlja ta lno uspos tavljanje i napuštanje 
odredenog stepena ho mogenizacije interesa na različitim nivoima homogenizacije. 
Naravno, na odredenim nivoima homogcnizadja moie biti o težana. To će e re-
flektirati na niži ruvo ukupne efikasnosti sistema, ali i na ?.aoštravanjesuprotnosti, 
š io će dovesti do prestruktuiranja odredenih nivoa homogenizacije. Prcstruktuira-
nje će dovesti do viScg ste pena homogcn i"Zacijc interesa , čime će se poboljšati 
ukupna efikasnost sistema. Dakle, ponovo se potvrđuje da suprotnost interesa 
predstavlja pre lpostavku efikasnosti sistema u onoj mjeri u kojoj su te suprotnosli 
u granicama mogućeg homogeniziranja, jer suprotnosti mogu prevazići granice 
homogeniziranja. Time ' C dovodi u pitanje osnovni cilj konsliluisanja sistema. 
Upravo u Lim odnosima suprmnosti, homogenizacije i dru~tvenih ciljeva krije se 
ključni problem nccfika::.no ti socijalističkih društava. Ideal socijalisličkih društava 
je »totalna harmonija«, te su ova dru~tva nastojaJa d~ prohlem društvene homo-
genizacije interesa rijcle jednostavnim ukidanjem protivrječnosli i propisivanjem 
interesa, nivoa i sLepena ojibove suprotnosti i homogenizacije. Time je ukinuta 
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i efikasnost sistema, odnosno svedena je na nivo koji odgovara s tepenu homogcni7.acije 
predviđenom od s trane drl.ave i njene partije na vlasu. Pritom sc obićno 7llncmaruje 
da je sloboda iskazivanja interesa prelpoSta\ka efika-;nog funkdnnisanja sistema. 
Homogenizacija ekonomskih interesa ima presudan značaj 1.a funkcionisanje 
društvenog sistema. Ekonomska efikasno. t bilan je parametar funkcionisanja i 
opstanka svakog društva. Suprotnosti interesa koje postoje u e konomskoj feri 
funkcionisanja , is tcma, nem inovne u za pollslicaoje efikasnog privređivanja. Vi5i 
nivoi homogenizacije ekonomskih interesa nastaju s tupanjem u ekonomske odnose 
različitih subjekata i intcr~nih grupa. Tako radnik i poslodavac pripadaju ra-
zU~itim interesnim grupama u is to m nivou homogenizacije ekonomskih interesa, 
ali ugovorom o zaposlenju oni ostvaruju homogenizaciju svojih intcrc.-;a koja pri-
pada višem nivou (funkcionisanje proizvodnje). Socijalist itka d ruSt va su ukidanjem 
privatnog vlasništva nastojala da ukinu suprotnost kapilalisličkc i n.u.lničke klase 
kako bi poboljšala društvenu poziciju one druge. Isto tako, nas toj::lla su da ukida-
njem tn išnog sistema privrccJiv<tnja i uvotlcnjem planskog upravljanja reproduk-
cijom poboljšaju efikasnost prlvredivnnja. Međutim, iskustvo je pokazalo da je 
t ime ukin uta i suprotnosl koja podstiče na ho mogenizaciju interesa u uslovima 
efikasnog društva. De mistifikacija svojinskih odnosa danas mora značili i oslo-
bađanje različitih interesa u Ok'Virima ekono mski h interesnih grupa. To ima v t 
posljedicu i homogenizaciju polil ičkih interesa različitih interesnih grupa, tako 
da je i poliučki plurali7.am (viScstranaCkog tipa) log ična posljedica slobodnog 
manifcstovanja interesa i demokratskih principa njihO\'Og ho mogeniziranja. 
II 
Interesi ljudi su vrlo raznovrsni. Sloboda homogeniLacije intcrc.. .. ,, 0<.1 najnižih 
do najviših nivoa homogenizacije. bitna je pretpostavka efikasnosti sistema. Razum-
ljivo, nije riječ o totalnoj anarhiji homogcni'l.acije, jer ~loboda homogenizacije po-
dra~umijcva homogenizacij u interesa kojom sc sprečavaju neki oblici homogcnizlicijc. 
Tako npr. borba protiv prometa drngc, nttim borba 7.3 poštivanje ljudskih prava i 
lično predstavljaju homogeniziran imcrcs civilizovanog svijeta kojim sc sprećlvaju 
oblici homogenizacije koji bi ugm:til i neke osnovne ciljeve razvoja ljudskog društva. 
Takve oblike ograničavanja, koji nastaju na slobodi bomogcnit.acijc inlcrcsa, treba 
razlikovati od ograničavanja slobodnog manifc:..Luvanja interesa koje provode različi ti 
oblici totalitarnih sistema. Po pravilu, u njima dominira interes jednog subjekta, a 
interesi ostalih subjekata mogu sc homogenizirati samo u onoj mjeri koju on propisuje. 
Jz rečenoga je jasno da su takvi sistemi neefikasni 
Jugoslavensko dru~rvo nalazi sc u dubokoj krizi homogc niwcije interesa. 1 
o no koliko postoj i homogenizacije, o na je ograničena na različite nivoe i uglavno m 
je rezultat kombinovanja kriterija pripadnosti (naciji) i kriterija sukoba 
(»ugroženost« svih od svih). Na drugoj strani, u našem sistemu nikad nije bilo 
potpune slobode homogenizacije imcrcsa različitih suhjckalH. Jugoslavija je od 
svog prvog nastanka 1918. godine do danas uvijek: imala svog »ujcditlitelja«, koji 
je odrcdivao oblik.e homogen izacije inte resa sa osnovnim ciljem da ostvari pol i-
tičku uniju. U njoj su stepen i nivoi homogenffitcijc bili podredeni volji »Ujcdinite-
lja«, odnosno ,.ujedinitelj« se uvijek postavljao kao nosilac homogenizacije 
interesa. U takvim llslovima nije bilo prostora za konstituisanje autentifuih in-
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teresa niti metoda njihovog homogeniziranja koji bi rezultirao cfika!,no~ću. To je 
pogotovo prisutno u ekonomskoj sferi, tako da danas imamo situaciju da kriteriji 
sukoba nadvladavaju kriterij interesa, ;r.hog čega smo se našli pred novom fawm 
prestruktuiranja, koja će nas odvesti u proces homogeni;r.acije interesa oko novih 
ciljeva Homogenizacija interesa svako dru~tvo pretvara, u najvišem stepenu, o po-
liti~ku i ekonomsku uniju. Na~ problem je u tome što nikad nismo im<~li autentičan 
proces homugcniz.acije ekonomskih interesa, te nikada i nismo mogli postaLi istinska 
ekonomska unija. Problemi konstiwisanja ekonomske unije preneseni su na interesne 
grupe, koje nisu konstitu isanc homogenizacijom ekonomskih interes<~, nego ih je 
definisao »Ujedinitelj«. Stvaranje ekonomske unije moguće je u uslovima slobodnog 
ispoljav<~nja ekonomskih interesa. ,.Ujedinitclju« nije ni bilo u interesu oslobađanje 
ekonomskih interesa jer bi to značilo njihovu homogenizaciju mimo njihove volje i 
kriterija, što bi rclaLivrt..iralo njegovu dru.štvenu uLogu. Dakle, današnje ekonomsko 
nejedinstvo nije posljedica n:l!e međusobne mržnje ili nemogućnosti da shvatimo 
civilizacijske prednosti širokog jedinstvenog privrednog podruga. Mi nismo živjeli 
u us lovima u kojima se slobodno diferenciraju ekonomski interesi, čijom sc homo-
genizacijom kroz različite nivoe ostvaruje ekonomska unija. Zbog toga, nije sve po-
ražavajuće negativno u nn5im postojećim političkim i ckunomskim nesuglasicama. 
Nalazimo sc u fal-i oslobađanja i formiranja interesa, tc ako uspostavimo llcmOkrdl'\ki 
ambijent za njihovu sintezu (kao posljedicu homogenizacije politi~kih interesa), mi 
smo na dobrom putu da počnemo homogenizaciju interesa koja vodi u Labilnu 
političk.ro .i ekonomsku uniju. Naravno, nije riječ o jednolotavnom i kratkotrajnom 
proc.esu, jer je proces homogenizacije od visokog stepena prestruktuiranja do visokog 
nivoa efikasnos ti c.Jc faclo proces poJ..-maja i pogreSaka. Po pravilu, taj proc-es obuhva la 
sve promjene i interesna prestrukluiranja koji l>'ll ntr1.ni tla bi jedan sistem u svim 
nivoima homogenizacije pr~o iz dominadjc kriterija sukoba u dominaciju kriterija 
efiJ<asnost~ čiji su nosioci interesne grupe. 
Rujko Tom11l 
Til~ 1/0MOGEN/ZJNG OF JNJ~"TS AND ECONOMIC UNION 
Sui1UIIt11)' 
The fuoctiooing of society presupposcs u homu&renizing of interests. This implies 
lhe prcconllitioo tha1 ccnain criteria shoulll be established by wbicb such interests 
should bc recognized that mighL bc ba'lCU on illcnlity, intercsL grouping, and con met. 
Yugoslav society finds itself in a deep cn.q., of interest humogcnizalion, !be Inter 
being limited to the criterium of identity (muional) arnJ lhc critc.:rium of coollict. Instead 
ofannutbcoticproccssafbomogenizalionofccooomicintcn..."<!l.'ithmugbintcrcstgnJUpiog, 
in Yugoslavia banogenizatlon has regular1ytx:cncffcctoo by a •uoifyicr .. wilb tbc purpose 
of achicviog a politkal union. "l hc author mainlaios lllUl in tbe a.'OOOOlic sprere the 
soiUiioo fer ICdcraJ rclaliom IS tu be found m lb: fooning of Yugos~m-n as an eoooomic 
unicn "Ibis ha'! ln lx: achiewd tb.rough a ooofrontalhl of imam grtX.Jp> ~tituted 
through a h<~ oC coooomic inte~s.. 
